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MARTES, 23 DE ENERO DE 1973 
NÚM. 18 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
imi. MÉU ProYinüal i i leflo 
M í o U a M o le MUDIIIK del Estado 
Zona de Ponferrada 1.a 
Ayuntamiento de 
VilladecaneS'Toral de los Vados 
Don Antolín González Domínguez, 
Recaudador Auxil iar de Tributos 
del Estado, en la expresada Zona, 
de la que es ti tular don Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo - colectivo de apremio que 
se instruye por esta Recaudación eje-
cutiva, contra los deudores que al 
final se relacionan, por el concepto, 
ejercicio e importe que se expresan, 
por el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta provincia y t i tular de la citada 
Zona, se han dictado, respectivamen-
te las siguientes: 
"Providencia.—En uso de las facul-
tades que me confieren los artícu-
los 95 y 101 del Reglamento General 
de Recaudación, declaro incurso el 
importe de las deudas tributarias que 
a continuación se dicen, en el recar-
go del 20 por 100 dé apremio y dis-
pongo se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio de los deudores, con 
arreglo a los preceptos de dicho Re-
glamento.—El Tesorero, firmado y ru-
bricado." 
"Otra.—No siendo posible notificar 
a los deudores a quienes este expe-
diente se refiere, conforme determina 
el art. 102 del Reglamento General 
de Recaudación, por ser desconocidos 
e ignorarse su paradero, como asimis-
mo quiénes puedan ser sus represen-
tantes en la localidad de su domici-
lio fiscal, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el apartado 7 del art. 99 y 
102 del precitado Reglamento, requié-
rase a dichos deudores, por medio de 
edicto, que será publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y ex-
puesto al público en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Villa-
decanes, a fin de que en el término de 
ocho días, siguientes a la publica-
ción en el periódico oficial, se perso-
nen en esta Oficina, sita en Ponferra-
da, calle Sierra Pambley n.0 7, al ob-
jeto de satisfacer sus descubiertos, 
más los recargos de apremio y costas 
reglamentarias, o nombren persona 
dentro de la demarcación de esta 
Zona, que les represente y pueda oír 
y entender en cuantas notificaciones 
sea preceptivo darles a saber; con la 
advertencia de que transcurrido dicho 
plazo, se continuará el procedimiento 
de apremio, con embargo de sus bie-
nes, sin más notificaciones n i reque-
rimientos personales, practicándose 
éstas en estado de rebeldía, previa 
la declaración de la misma, en la for-
ma prevenida en los citados precep-
tos legales.—El Recaudador, firmado 
y rubricado." 
Recursos.—Contra la transcrita pro-
videncia dictada por el Sr. Tesorero 
de Hacienda y sólo por los motivos 
que se expresan en el art. 137 de la 
Ley General Tributaria, pueden re-
currir en reposición, en el plazo de 
ocho días, ante dicha Autoridad, o 
en reclamación económico - adminis-
trativa ante el Tribunal Provincial 
de dicha jurisdicción, en el plazo de 
quince días, y contra la dictada por 
el Recaudador titular, ante el Teso-
rero de Hacienda en el de ocho días. 
Quedando bien entendido, que la in-
terposición de cualquier recurso, no 
implica suspensión del procedimiento 
de apremio, a menos que se garan-
tice el pago de la deuda o se consig-
ne su importe en la forma y térmi-
nos establecidos en el art. 190 del re-
petido Reglamento General de Re-
caudación. 
R E L A C I O N D E D E U D O R E S Q U E S E C I T A 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEUDOR 
Demetrio Acebo Fernández 
Herminia Alba Villanueva 
Manuel Alba Villanueva 
Francisco Alonso González 
Bernardino Alonso Poncelas 
H. Serafín Alvarez Cristalino 
H. Bernardo Alvarez Faba 
Hr. Eduardo Alvarez Faba 
Manuel Alvarez García / 
Ramón Alvarez García 
Antonia Ares Aller 
Manuel M. Amigo Fernández 
Hr. Bernardo Amigo García 
Gabriel Amigo García 
Rosario Amigo García 
Antonio Amigo Pérez 
CONCEPTO 



































































NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Ramiro Arias Aller 
Concepción Arias Fernández 
Hr. Saturia Arias Fernández 
Antonio Armesto Fernández 
José Balboa López 
Hr. Angel Barredo Aller 
Alfonso Blanco Aira 
Laura Blanco Blanco 
J. Manuel Blanco Fernández 
José Blanco García 
Julio Blanco Morcelle 
H. Victorino Blanco Valle 
Hr. Francisco Carballo González 
Angel Courder Courder 
An. H. Cristalino Guerrero 
Teresa Delgado Bodelón 
Hr. Albito Digón Orallo 
Cipriano Faba García 
Emilio Faba Guerrero 
Ricarda Faba Martínez 
Melchor Faba Yebra 
Concepción Farelo Fuente 
José Fernández Calle 
Antonio Fernández Diñeiro 
José Fernández Diñeiro 
José Fernández Escudero 
Josefa Fernández Escudero 
Hrs. Balbino Fernández Faba 
Laureano Fernández Escudero 
Emilia Fernández Fernández 
Felipe Fernández Fernández 
Fernando Fernández Fernández 
Manuela Fernández Fernández 
Hr. Agustín Fernández García 
Antonio Fernández García 
María Fernández García 
Rogelia Fernández González 
Herminia Fernández Guerrero 
Antonio Fernández Guilleiro 
Ricardo Fernández Miranda 
Julio Fernández Núñez Hm. 
Laureano Fernández Rodríguez 
Manuel Fernández Sánchez 
Justa Fernández Yebra 
Hr. Rosalía Fernández Yebra 
José Franco Pérez 
Generosa Franco Sánchez 
Francisca Franco Teijelo 
Obdulia Gago Amigo 
Hr. Diego Gago Yebra 
Julián García Amigo 
Rosario García Armesto 
Amando García Faba 
Aurea García Franco 
Marcos García Franco 
Agapito García García 
Amelia García García 
Antonio García García 
Aurora García García 
Carmen García García 
Dalmiro García García 
Dolores García García 
Emilia García García 
Enrique García García 
Henar García García 
Ignacio García García 
José Luis García García 
Jovino García García 
Lucinda García García 
Manuel García García 
María García García 
Hr. Máximo García García 
Odilia García García 


















































































































































NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Plácida García García 
Salvador García García 
H. Sebastián García García 
Victorino García García 
Antonio García González 
Clementina García González 
Camilo García Guerrero 
Domingo García Guerrero 
Amparo García Martínez 
Nieves García Martínez 
Angel García Pérez 
Carlos García Pérez 
Urbana García Pérez 
Hr. Josefa García Valle 
Josefa García Yebra 
Celestina García Simón 
Hr. Aurora Girón González 
Enrique González Bello 
Balbino González Castañeiras 
Purificación González Fernández 
Eudosia González García 
Julio González García 
Hr. Manuel González García 
Balbino González Horta 
Senén González Nieto 
Ludivino González Pérez 
Marcelina González Pérez 
José González Yebra 
Lisardo González Yebra 
Natalia González Yebra 
Ricardo González Yebra 
Serafín González Yebra 
Pedro Guerrero Cuadrado 
Bernardo Guerrero Faba 
José Guerrero García 
Mario Guerrero García 
Joaquín Guerrero Yebra 
Hr. Manuel Guerrero Yebra 
Emilio Gutiérrez Fuente 
José Gutiérrez Núñez 
Junta Vecinal de Toral de los Vados 
Dolores López Fernández 
Luis López Fernández 
Consuelo López García 
Julita López Moreira 
Hr. Rosa López Rodríguez 
Balbino Marote Cuadrado 
Ramiro Martínez Faba 
Emilia Martínez García 
José Martínez García 
Hr. Francisco Martínez Pérez 
Herminia Martínez Yebra 
José Méndez Alonso 
Monte L . D. núm. 623 
José Núñez Martínez 
Gabina Núñez Pombo 
Nemesio Núñez Yebra 
Aurelia Ofea Sánchez 
Domingo Parra Franco 
Domingo Parra Sorribas 
Benjamín Pérez Caurel 
Víctor Pérez Fernández 
Ofelia Pérez García 
Purificación Pérez García 
Rafael Pérez García 
Ricardo Pérez García 
Honorino Pérez González 
Matías Pérez Rivera 
Teresa Pestaña Amigo 
Domingo Potes Guerrero 
Bernarda Quindós Carro 
Luis Quiroga González 
Antonio Quiroga Núñez 



















































































































































NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR 
Manuel Rodríguez Sánchez 
Miguel Rubín García 
Antonio Sánchez^Barredo 
Hr. Isidro Sánchez Fernández 
Pedro Serranos Mejías Sp. 
Francisca Teijelo Nieto 
Isidoro Valcárcel López 
Rosario Valle Armesto 
Daniel Valle Delgado 
Laura Valle Delgado 
Sagrario Valle Faba y Hrnos. 
Adolfo Valle Fuente 
Hr. Camilo Valle García 
Lisardo Valle García 
Lucía Valle García 
Santiago Valle García 
Hr. Carlos Valle Guerrero 
Joaquín Valle Pérez 
H. Luisa Vázquez González 
José (2) Vázquez Guerrero 
Manuel Villar Arias 
Santiago Yebra Fernández 
Hr. Martín Yebra García 
Alvaro Yebra González 
Andrés Yebra González 
Angel Yebra González 
Hrs. Francisco Yebra González 
Hr. Manuel Yebra González 
Francisco Yebra Pérez 
Hr. Catalina Yebra Yebra 
Encarnación Yebra Yebra 
Hm. Francisco Yebra Yebra 
Rafael Yebra Yebra 
Ramón Yebra Yebra 
Roque Yebra Yebra 
Serafina Yebra Yebra 
CONCEPTO 


















































































































































Ponferrada, 5 degenero de 1973—Antolín'González Domínguez.—V.0 B.0: P., E l Jefe del Servicio (ilegible). 
194 
mi. DiPiun p m DE LEÍ 
Mío RetaiÉtorio le Uibiininilel Estado 
Zona Ponferrada 1.a 
Ayuntamiento de Trabadelo 
Don Felipe Alvarez González, Recau-
dador-Auxi l iar 1.a de Tributos del 
Estado en la expresada Zona, de 
la que es t i tular don Enrique Ma-
novel García 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo - colectivo de apremio que 
se instruye por esta Recaudación eje-
cutiva, contra los deudores que al 
final se relacionan, por el concepto, 
ejercicio e importe que se expresan, 
por el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta provincia y t i tular de la citada 
Zona, se han dictado, respectivamen-
te las siguientes: 
"Providencia.—En uso de las facul-
tades que me confieren los art ícu-
los 95 y 101 del Reglamento General 
de Recaudación, declaro incurso el 
importe de las deudas tributarias que 
a continuación se dicen, en el recar-
go del 20 por 100 de apremio y dis-
pongo se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio de los deudores, con 
arreglo a los preceptos de dicho Re-
glamento, 
bricado." 
-El Tesorero, firmado y ru-
"Otra.—No siendo posible notificar 
a los deudores a quienes este expe-
diente se refiere, conforme determina 
el art. 102 del Reglamento General 
de Recaudación, por ser desconocidos 
e ignorarse su paradero, como asimis-
mo quienes puedan ser sus represen-
tantes en la localidad de su domici-
lio fiscal, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el apartado 7 del art. 99 y 
102 del precitado Reglamento, requié-
rase a dichos deudores, por medio de 
edicto, que será publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y ex-
puesto al público en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Traba-
delo, a fin de que en el término de 
ocho días, siguientes a la publica-
ción en el periódico oficial, se perso-
nen en esta Oficina, sita en Ponferra-
da, calle Sierra Pambley, n.0 7, al ob-
jeto de satisfacer sus descubiertos, 
más los recargos de apremio y costas 
reglamentarias, o nombren persona 
dentro de la demarcación de esta 
Zona, que les represente y pueda oír 
y entender en cuantas notificaciones 
sea preceptivo darles a saber; con la 
advertencia de que transcurrido dicho 
plazo, se cont inuará el procedimiento 
de apremio, con embargo de sus bie-
nes, sin más notificaciones n i reque-
rimientos personales, practicándose 
éstas en estado de rebeldía, previa 
la declaración de la misma, en la for-
ma prevenida en los citados precep-
tos legales.—El Recaudador, firmado 
y rubricado." 
Recursos.—Contra la transcrita pro-
videncia dictada por el Sr. Tesorero 
de Hacienda y sólo por los motivos 
que se expresan en el art. 137 de la 
Ley General - Tributaria, pueden re-
currir en reposición, en el plazo de 
ocho días, ante dicha Autoridad, o 
en reclamación económico - adminis-
trativa ante el Tribunal Provincial 
de dicha Jurisdicción, en el plazo de 
quince días, y contra la dictada por 
el Recaudador titular, ante el Teso-
rero de Hacienda en el de ocho días. 
Quedando bien entendido, que la in-
terposición de cualquier recurso, no 
implica suspensión del procedimiento 
de apremio, a menos que se garan-
tice el pago de la deuda o se con-
signe su importe en la forma y tér-
minos establecidos en el art. 190 del 
repetido Reglamento General de Re-
caudación. 
R E L A C I O N D E D E U D O R E S Q U E S E C I T A 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Acebo García, Jesús 
Alonso Delgado, María 
Barrio Blanco, Melchor • 
Bello Bello, Manuel 
Bello Morales, Manuel, Hr. 
Bello Santos, María, Hr. 
Blanco García, Enrique 
Blanco Vázquez, Engracia 
Castañeiras García, Josef 
Caurel Castañeiras, Antoni 
Caurel Rodríguez, Juan 
Diñeiro Blanco, Amadeo 
Fernández Acebo, David 
Fernández Alba, Manuel 
Fernández Díaz, Bautista 
Fernández Díaz, Jesús 
Fernández Díaz, Ramiro, Hr. 
Fernández Doval, Florinda 
Fernández Fernández, Constantina, Hr. 
Fernández García, Concepción, H . 
Fernández García, Genovev 
Fernández García, José 
Fernández García, Pedro 
Fernández González Eulogio 
Fernández González, Jesús 
Fernández González, Joaquina 
Fernández González, Josefa 
Fernández López, Balbina 
Fernández González, Jesu 1 
Fernández Moral, José 
Fernández Rivas, Antonio 
Fernández Rodríguez, Francisco, Hr. 
Fernández Rubio, Concepción, Hr. 
Fernández Silva, Carmen 
Fernández Silva, Manuel 
Fernández Sobredo, Antoni 
Fernández Soto, Manuela 
Fontevedra Silva, Josefa 
Fontevedra Silva, Marceli 
Fontevedra Silva, Marcial 
Gallego Lamas, Manuel 
García Fernández, Francisco 
García Fernández, Manuel, H j . 
García Fernández, María, H j . 
García Fernández, Matilde 
García Gallego, Francisco 
García García, Esperanza 
García García, Juana 
García González, Teresa 
García Lama, Avelina 
García López, Francisco 
García López, Jesús 
García López, Jesús 
García Mallo, Antonio 
García Mallo, Josefa 
García Miguel, María 
García Rodríguez, Antonia 
García San Pedro, Emilia 
García San Pedro, Severin 
Gómez García, Amancio 
Gómez Lama, Flora, Hr. 
Gómez Lama, Horacio 
González Alvarez, Emilio 
González García, Alberto 
González García, Amancio 
González González, Dalmiro y 1 Hm. 
González López, Genoveva 
González López, Pedro 
González Núñez, Pedro y 1 Hm. 
González Silva, Jesús 
Seg, Social Agraria 1971 Trabadelo 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
. Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 







































































NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
González Teijón, Amparo y 1 Hm. 
González Teijón, Concepción 
González Vidal, Manuel 
Gut iérrez García, Estrella 
Gut iér rez García, Manuel 
Gut iér rez González, Encarnación 
Gut iér rez González, Matilde 
Gut iér rez González, Purificación. 
Gut iérrez Gutiérrez, Albino 
Gut iérrez Lama, Basilisa 
Gut iérrez López, Josefa 
Gut iérrez Mallo, María 
Gut iérrez Mallo, María, Hr. 
Gutiérrez Merado, Belarmino 
Hernández Mallo, Mercedes 
Iglesias Gallego, José 
Iglesias Guzmán, Carlos 
Iglesias Iglesias, Manuel 
Iglesias Rebollal, Clot i l 
Iglesias Villafeile, V a r i 
Lago García, Antonia 
Lago López, Gregorio, Hr. 
Lama Gómez, Auri ta 
Lama Gómez, Ricardo 
Lama Gómez, Saturnino 
Lama González, Cristina 
Lama González, Manuel 
Lama Gut iér rez , . Basilisa 
Lama Gutiérrez, Santiago 
Lama Lama, Jesús, Hr. 
Lamas Vázquez, Pilar 
López Acebo, Albina 
López Acevedo, Manuel 
López Alvarez, Asunción. 
López Bouzas, María 
López Fernández, Amabilia 
López Fernández, Asunción 
López Fernández , Enrique 
López Fernández , Rosa 
López Fernández , Rosa, Hr. 
López Iglesias, Pilar ' 
López Lama, Estrella 
López López, Antonio, Hr. 
López López, Isidro 
López López, Saturnino 
López Mallo, Constantino 
López Senra, Pilar 
López Senra, Soledad 
López Vázquez, Milagros 
López Vidal, Adelaida 
Mallo González, Vicente 
Mallo Rodríguez, Manuel 
Mauriz Cerezales, Manuel, H . 
Mauriz Lama, Fermín , Hr. 
Mauriz Rodríguez, Fermín , Hr. 
Montero Teijón, Domingo 
Montero Teijón, Gaspar, Hr. 
Moral Acebo, Bienvenido 
Moral Acebo, Esperanza 
Moral Cereijo, Esperanza 
Moral Cereijo, Jesús 
Moral López, Manuel, Hr. 
Moral Prieto, Asunción 
Morales Fernández, Pío 
Moreira Pereira, Benigno 
Núñez Caurel, Manuela 
Núñez Fernández, Celia y 1 Hm. 
Núñez García, David 
Núñez González, Pedro y 1 Hm. 
Pereira .López, Faustina 
Pereira López, Guillermo 
Pereira Peña, Bienvenido 
Pérez Beloo, María 



























































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Pérez Cerezales, José 
Pérez Gutiérrez, María 
Pernas González, Delfina 
Rodríguez Cortizo, Felicitas 
Rodríguez Gutiérrez, Jesu 
Rodríguez Gutiérrez, Santiago 
Rodríguez Sobrado, Francisco 
Rodríguez Sobrado, María 
Rubio Iglesias, José 
Sánchez López, Maximino 
Santín Carballo, Mar l in 
Santín Fernández, Baldomero 
Santín González, Elvira 
Santín Guerra, Marcelina 
Santín Lamas, Emilia 
Santín López, Alsira 
Santín Trabado, Arsenio 
Senra Santín, Carmen 
Silva Fuentes, Manuel 
Silva Rosón, Josefa 
Soto López, Bernardino • 
Soto López, Isabel 
Vázquez González, Rosaura 
Vázquez Mallo, Manuel 
Vázquez Moral, Domingo 
Vázquez Moral, Manuel 
Vega Bello, Aurora 
Vidal Alba, Manuel 
Vidal García, Jovino 
Vidal Gutiérrez, Jovino 
Vidal Gutiérrez, Pilar 
Vidal López, Antonio 
Vidal López, Emér i ta 
Vidal López, Flor ián 
Vidal López, Gloria 
Vidal López, Mercedes 
Vidal López, Ramiro 
Vidal Vázquez, Manuel 
Villasol González, Serafi 




























































































































































Ponferrada a 8 de enero de 
ció (ilegible). 




L e ó n 
Efectuada la recepción definitiva de 
las obras de instalación de alumbrado 
público en el Paseo de Salamanca; de 
construcción de la 12.a fase de nichos 
en el Cementerio Municipal; de cons-
trucción de nave industrial en el Ca-
mino de Vilecha; de habilitación de 
locales para escuelas en la Avda. del 
18 de Julio, y de construcción y colo-
cación de albardilla de piedra en el 
muro del jardín del Cid, ejecutadas por 
D. Leoncio García Llamera, D. Santos 
González Fernández, D. Angel Espeso 
Rodríguez, D. José Casáis Sampedro y 
D. Fernando Aldeiturriaga García, res-
pectivamente, y habiendo por ello de 
efectuarse la devolución a los expresa-
dos de las fianzas que constituyeron 
para garantizar el cumplimiento de 
dichos contratos, se hace público que, 
durante el plazo de quince días, todos 
aquellos que creyeren tener algún de-
recho exigible a los adjudicatarios, por 
razón de los aludidos contratos, pueden 
presentar en este Ayuntamiento las 
reclamaciones que estimaren pertinen-
tes. 
León, 13 de enero de 1973.-EI Al-
calde (ilegible). 
262 Núm. 70.-176,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil 
Formada la lista de familias pobres 
con derecho a la asistencia médico-far-
macéutica gratuita, para el actual ejer-
cicio de 1973, queda expuesta al pú-
blico en la Secretaría del Ayuntamien-
to por espacio de diez días a efectos 
de examen y reclamaciones pertinen-
tes. 
Cubillos del Sil, 15 de enero de 1973. 
El Alcalde, P. Nistal. 243 
• 
* • 
Aprobado por este Ayuntamiento en 
sesión de 13 del actual, expedientes 
núm. 1 de suplemento de crédito por 
medio de transferencia de unas parti-
das a otras de los presupuestos extraor-
dinarios de gastos en vigor, correspon-
dientes a los años de 1969 y 1971, con 
cargo a ingresos no previstos y que 
incrementan las cantidades de dichos 
presupuestos, se hallan de manifiesto 
al público en la Secretaría municipal 
por el plazo de quince días hábiles, al 
objeto de que por los interesados pue-
dan ser examinados y formular recla-
maciones. 
Cubillos del Sil, 15 de enero de 1973. 
El Alcalde, P. Nistal. 244 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
San Román de los Oteros 
Se hallan expuestas al público por 
espacio de quince días hábiles las 
cuentas del ejercicio de 1972, en casa 
del Vocal de esta Junta Vecinal don 
Angel Castro, pasados los cuales no 
serán admitidas. 
San Román de los Oteros, 20 de 
enero de 1973.—El Presidente, Gabriel 
Gallego. 335 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado - Juez de Primera Instancia del 
Juzgado n.0 2 de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 305 de 1971, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, promovidos 
por D. Isidro Martínez Borrego, ma-
yor de edad, casado, industrial y ve-
cino de León, representado por el 
Procurador D. Emilio Alvarez Prida, 
contra D. Faustino Acebal Flórez, 
mayor de edad, casado y vecino de 
Oviedo, C/ Argüelles, núm. 29, en re-
clamación de 201.444 pesetas de prin-
cipal y 90.000 más para costas, en 
cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha, he acordado sacar a pú-
blica subasta, por primera vez, termino 
de ocho días y por el precio en que 
pericialmente han sido valorados, los 
bienes embargados a expresado de-
mandado en estos autos y que se re-
lacionan así: 
«Unico.—Cuatro participaciones so-
ciales, que el demandado D. Faustino 
Acebal Flórez, tiene en la entidad 
Bazar Radioeléctrico Fama, S. L . , en 
Oviedo, que han sido valoradas en la 
suma de ciento ochenta y seis mil tres-
cientas pesetas (186.300 pesetas) >. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día nueve de febrero 
próximo, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, y se previene a los lici-
tadores que para tomar parte en el 
mismo deberán consignar previamen-
te en la mesa de este Juzgado erdiez 
por ciento de su tasación; que no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de su tasación, y 
que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero. 
Dado en León, a diez de enero de 
mil novecientos setenta y tres.—Gre-
gorio Galindo Crespo.—El Secretario, 
Juan Aladino Fernández Agüera. 
315 Núm. 100—264,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Villafranea del Bierzo 
Don Pío López Fernández, Juez Co-
marcal de Villafranca del Bierzo. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de faltas núm. 100 de 1972, que 
se siguen en este Juzgado por denun-
cia de Rogelio Pacios Morán, vecino 
de Ponferrada, por muerte de una 
perra de su propiedad, al ser alcanza-
da por un turismo mini-morris. condu-
cido por Antonio Granja Guerra, de 
22 años, soltero, empleado, vecino de 
Barcelona, que estuvo domiciliado en 
la C/ Pobla de Lillet, núm. 4-5.0-4.a, y 
en la actualidad se desconoce su para-
dero, se acordó citar al referido denun-
ciado Antonio Granja Guerra, para 
que el día veintinueve del actual, a las 
doce treinta horas, comparezca ante 
este Juzgado Comarcal, sito en la Pla-
za del Generalísimo, núm. 5, a fin de 
asistir a la celebración del aludido jui-
cio, con la prueba que tenga, con pre 
vención que de no verificarlo, le para-
rá el perjuicio a que haya lugar, pu-
diendo hacer uso de lo preceptuado en 
el artículo 8 0 del Decreto de 21 de no-
viembre de 1952. 
Villafranca del Bierzo, a quince de 
enero de mil novecientos setenta y tres. 
Pío López Fernández.—El Secretario 
(ilegible). 
256 Núm. 72—187,00ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público: Que en providencia 
de esta fecha dictada en los autos de 
proceso civil de cognición seguido en 
este Juzgado con el número 90/72 a 
instancia de D. Jesús-Manuel Gómez 
Ovalle, mayor de edad, casado, indus-
trial y de esta vecindad, representado 
por el Procurador D. Manuel Feijoo de 
Sotomayor Quiroga, contra la entidad 
«Tierra y Hormigones, S. A.», sobre 
reclamación de cantidad, he acordado 
sacar a primera y pública subasta por 
término de ocho días y tipo de tasa-
ción al efecto, los siguientes bienes 
embargados a la entidad expresada: 
1. —Una planta aglomeradora, marca 
«Milars», con motor «Rutón Hornsby», 
tipo 6YDA-MK2, núm. 2066 0165-45, 
con dos tanques para betún de 16.000 
litros de capacidad, n.0 DCB-16.000-L. 
65/02, y DCB-16.000L-65/01, con tan-
que de fuel-oil, de 20.000 litros, encla-
vada en las inmediaciones de la es-
tación de servicio o gasolinera de Al-
mázcara. Valorada en ciento veinte 
mil pesetas. 
2. —Una motoniveladora marca «Ca-
terpillar», serie 12-F, núm. H-55D-8204, 
señalada con el número 3 de la em-
presa, motor núm. 58677702. Valorada 
en setecientas mil pesetas. 
3. —Un rodillo vibratorio marca «Vi-
bro-Merke>, con motor Deutz, pintada 
de amarillo. Valorado en treinta mil 
pesetas. 
4. —Una grua-torre, con pluma de 
30 metros, marca «Graset>, con sus 
motores y base, montada sobre carriles 
y situada en la carretera de Congosto. 
Valorada en ciento veinticinco mil pe-
setas. 
5. —Una extendedora de aglomera-
do asfáltico, marca «Mariun», de rue-
das neumáticas, con motor Diesel, má-
quina núm. F216-67, situada en las 
inmediaciones de la casa Barreiros-
Montearenas. Valorada en ciento vein-
ticinco mil pesetas. 
L a subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 
nueve de febrero próximo, a las doce 
horas, bajo las condiciones siguientes: 
1.a Para tomar parte en la licita-
ción será requisito indispensable con-
signar en la mesa del Juzgado o esta-
blecimiento al efecto, el diez por cien-
to del tipo de tasación. 
2. a No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo. 
3. a E l remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada a diez de enero 
de mil novecientos setenta y tres.— 
Paciano Barrio Nogueira.—El Secreta-
rio, p. h., (ilegible). 
215 Núm. 59.-385,00 ptas. 
Cédulas de citación 
E l Sr. Juez Municipal de esta ciudad 
en providencia de esta fecha dictada 
en los autos de juicio verbal civil que 
pende en este Juzgado con el número 
261/72 a instancia de la entidad mer-
cantil «Fidemer, S. A.», representada 
por el Procurador D. Antonio-Pedro 
López Rodríguez, contra D. Jesús Gon-
zález Ribera, mayor de edad, cuyas 
demás circunstancias personales se 
desconocen, vecino que fue de esta 
ciudad, c/ Sierra Pambley, núm. 22, 
bajo; actualmente en domicilio y pa-
radero ignorado; sobre reclamación de 
cantidad, acordó citar a expresado de-
mandado en la forma que determina 
el artículo 269 de la Ley de Enjuiciar 
miento Civil, señalando para la cele-
bración del juicio verbal el día cinco 
de febrero próximo, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, y apercibirles que de no com-
parecer dicho día y hora será declara-
do en rebeldía y le pararán los per-
juicios a que haya lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a fines de 
citación al expresado demandado, ex-
pido la presente en Ponferrada a diez 
de enero de mil novecientos setenta y 
tres—El Secretario, P. H., (ilegible). 
314 Núm. 99.-176,00 ptas. 
Por la presente se cita a D.a Isidora 
Cásasela Perrero,mayor de edad, viuda, 
vecina que fue de La Bañeza y cuyo 
actual domicilio se desconoce, para 
que el día cinco de febrero próximo, a 
las doce horas, comparezca ante este 
Juzgado Comarcal, al objeto de que 
como demandada asista a la celebra-
ción del juicio verbal civil que contra 
la misma promovió D. José González 
Ramos, vecino de La Bañeza, repre-
sentado por el Procurador D. Bernardo 
Bécares Hernández, sobre reclamación 
de 5.687 pesetas; bajo apercibimiento 
de que si no acudiere a este llama-
miento será declarada en rebeldía y 
continuará su curso el juicio sin más 
citarla. 
L a Bañeza, 17 de enero de 1973.—El 
Secretario, Vicente Martínez. 
308 Núm. 97.-121,00 ptas. 
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